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慶長小判 １６０１ ４．７６ １７．８５０００ １
慶長一分金 １６０１ １．１９ ４．４６２５０ ４
元禄小判 １６９５ ４．７６ １７．８５０００ １
元禄一分金 １６９５ １．１９ ４．４６２５０ ４
元禄二朱金 １６９７ ０．５９５ ２．２３１２５ ８
宝永小判 １７１０ ２．５ ９．３７５００ １
宝永一分金 １７１０ ０．６２５ ２．３４３７５ ４
正徳小判 １７１４ ４．７６ １７．８５０００ １
正徳一分金 １７１４ １．１９ ４．４６２５０ ４
享保小判 １７１６ ４．７６ １７．８５０００ １
享保一分金 １７１６ １．１９ ４．４６２５０ ４
元文小判 １７３６ ３．５ １３．１２５００ １
元文一分金 １７３６ ０．８７５ ３．２８１２５ ４
明和五匁銀 １７６５ ５ １８．７５０００ １２
明和南鐐二朱銀 １７７２ ２．７ １０．１２５００ ８
文政小判 １８１９ ３．５ １３．１２５００ １
文政二分金（真） １８１８ １．７５ ６．５６２５０ ２
文政二分金（草） １８２８ １．７５ ６．５６２５０ ２
文政一分金 １８１９ ０．８７５ ３．２８１２５ ４
文政一朱金 １８２４ ０．３７５ １．４０６２５ １６
文政南鐐二朱銀 １８２４ ２ ７．５００００ ８
文政南鐐一朱銀 １８２９ ０．７ ２．６２５００ １６
天保小判 １８３７ ３ １１．２５０００ １
天保一分金 １８３７ ０．７５ ２．８１２５０ ４
天保二朱金 １８３２ ０．４３７５ １．６４０６３ ８
天保一分銀 １８３７ ２．３１ ８．６６２５０ ４
嘉永一朱銀 １８５３ ０．５ １．８７５００ １６
安政小判 １８５９ ２．４ ９．０００００ １
安政二分金 １８５６ １．５ ５．６２５００ ２
安政一分金 １８５９ ０．６ ２．２５０００ ４
安政一分銀 １８５９ ２．３ ８．６２５ ４
安政二朱銀
（貿易二朱）
１８５９ ３．６ １３．５００００ ８
万延小判 １８６０ ０．８８ ３．３００００ １
万延二分金 １８６０ ０．８ ３．０００００ ２
万延一分金 １８６０ ０．２２ ０．８２５００ ４
万延二朱金 １８６０ ０．２ ０．７５０００ ８
表
４８４ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号




























１７．８５ ０．８４２９ １５．０５ ０．１５７１ ２．８０ １５．６１ １５．３３ １５．２６ １５．２３
１７．８５ ０．８４２９ １５．０５ ０．１５７１ ２．８０ １５．６１ １５．３３ １５．２６ １５．２３
１７．８５ ０．５７３６ １０．２４ ０．４２６４ ７．６１ １１．７６ １１．００ １０．８２ １０．７５
１７．８５ ０．５７３６ １０．２４ ０．４２６４ ７．６１ １１．７６ １１．００ １０．８２ １０．７５
１７．８５ ０．５７３６ １０．２４ ０．４２６４ ７．６１ １１．７６ １１．００ １０．８２ １０．７５
９．３８ ０．８４２９ ７．９０ ０．１５７１ １．４７ ８．２０ ８．０５ ８．０２ ８．００
９．３８ ０．８４２９ ７．９０ ０．１５７１ １．４７ ８．２０ ８．０５ ８．０２ ８．００
１７．８５ ０．８４２９ １５．０５ ０．１５７１ ２．８０ １５．６１ １５．３３ １５．２６ １５．２３
１７．８５ ０．８４２９ １５．０５ ０．１５７１ ２．８０ １５．６１ １５．３３ １５．２６ １５．２３
１７．８５ ０．８６７９ １５．４９ ０．１３２１ ２．３６ １５．９６ １５．７３ １５．６７ １５．６５
１７．８５ ０．８６７９ １５．４９ ０．１３２１ ２．３６ １５．９６ １５．７３ １５．６７ １５．６５
１３．１３ ０．６５７１ ８．６２ ０．３４２９ ４．５０ ９．５２ ９．０７ ８．９７ ８．９２
１３．１３ ０．６５７１ ８．６２ ０．３４２９ ４．５０ ９．５２ ９．０７ ８．９７ ８．９２
２２５．００ － － ０．４６ １０３．５０ ２０．７０ １０．３５ ７．９６ ６．９０
８１．００ － － ０．９７８ ７９．２２ １５．８４ ７．９２ ６．０９ ５．２８
１３．１３ ０．５６４１ ７．４０ ０．４３５９ ５．７２ ８．５５ ７．９８ ７．８４ ７．７９
１３．１３ ０．５６４１ ７．４０ ０．４３５９ ５．７２ ８．５５ ７．９８ ７．８４ ７．７９
１３．１３ ０．４８８８ ６．４２ ０．５１１２ ６．７１ ７．７６ ７．０９ ６．９３ ６．８６
１３．１３ ０．５６４１ ７．４０ ０．４３５９ ５．７２ ８．５５ ７．９８ ７．８４ ７．７９
２２．５０ ０．１２０５ ２．７１ ０．８７９５ １９．７９ ６．６７ ４．６９ ４．２３ ４．０３
６０．００ － － ０．９７９ ５８．７４ １１．７５ ５．８７ ４．５２ ３．９２
４２．００ － － ０．９８９ ４１．５４ ８．３１ ４．１５ ３．２０ ２．７７
１１．２５ ０．５６７７ ６．３９ ０．４３２３ ４．８６ ７．３６ ６．８７ ６．７６ ６．７１
１１．２５ ０．５６７７ ６．３９ ０．４３２３ ４．８６ ７．３６ ６．８７ ６．７６ ６．７１
１３．１３ ０．２９３３ ３．８５ ０．７０６７ ９．２８ ５．７０ ４．７８ ４．５６ ４．４７
３４．６５ － － ０．９８８６ ３４．２５ ６．８５ ３．４３ ２．６３ ２．２８
３０．００ － － ０．９６８ ２９．０４ ５．８１ ２．９０ ２．２３ １．９４
９．００ ０．５６７８ ５．１１ ０．４３２２ ３．８９ ５．８９ ５．５０ ５．４１ ５．３７
１１．２５ ０．１９５５ ２．２０ ０．８０４５ ９．０５ ４．０１ ３．１０ ２．９０ ２．８０
９．００ ０．５６７８ ５．１１ ０．４３２２ ３．８９ ５．８９ ５．５０ ５．４１ ５．３７
３４．５０ － － ０．８７２７ ３０．１１ ６．０２ ３．０１ ２．３２ ２．０１
１０８．００ － － ０．８５ ９１．８０ １８．３６ ９．１８ ７．０６ ６．１２
３．３０ ０．５６７８ １．８７ ０．４３２２ １．４３ ２．１６ ２．０２ １．９８ １．９７
６．００ ０．２２ １．３２ ０．７８ ４．６８ ２．２６ １．７９ １．６８ １．６３
３．３０ ０．５６７８ １．８７ ０．４３２２ １．４３ ２．１６ ２．０２ １．９８ １．９７
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